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RESUMEN 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el estudio fitoquímico y la actividad antioxidante 
de las fracciones de diferente polaridad de la especie Capsella bursa pastoris L. Medick 
“Chichicara” del poblado de Ccayao, provincia de Puquio, región Ayacucho en Perú. El 
extracto etanólico se llevó a sequedad en evaporador rotatorio, se fraccionó y determinó la 
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presencia de metabolitos secundarios por reacciones de precipitación y/o coloración. La 
actividad antioxidante fue evaluada por los métodos DPPH, FRAP y ABTS. Como resultado 
de la identificación de metabolitos secundarios se verificó la presencia de flavonoides, grupos 
fenólicos libres, alcaloides, catequinas, triterpenos y/o esteroides. En cuanto a la actividad 
antioxidante por el método DPPH se obtuvo un IC50 de 1,37; 10,7 y 8,44 mg; por el método 
FRAP 5,57; 2,5 y 1,80 mg/teac y ABTS 1,07; 7,70 y 9,98 mg/teac para los extractos de 
acetato de etilo, diclorometano y éter de petróleo respectivamente. Concluyendo que existe 
una fuerte correlación entre la presencia de los metabolitos secundarios encontrados y su 
actividad antioxidante. 
 
Palabras claves: Chichicara, metabolitos secundarios, actividad antioxidante  
 
ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the phytochemical study and the antioxidant 
activity of the different polarity fractions of the Capsella bursa pastoris L. Medick 
“Chichicara” species from the town of Ccayao, Puquio province, Ayacucho region in Peru. 
The ethanol extract was dried in a rotary evaporator, fractionated and determined the presence 
of secondary metabolites by precipitation and / or color reactions. The antioxidant activity 
was evaluated by the DPPH, FRAP and ABTS methods. As a result of the identification of 
secondary metabolites, the presence of flavonoids, free phenolic groups, alkaloids, catechins, 
triterpenes and / or steroids was verified. Regarding the antioxidant activity by the DPPH 
method, an IC50 of 1.37 was obtained; 10.7 and 8.44 mg; by the FRAP method 5.57; 2.5 and 
1.80 mg / teac and ABTS 1.07; 7.70 and 9.98 mg / teac for the ethyl acetate, dichloromethane 
and petroleum ether extracts respectively. Concluding that there is a strong correlation 
between the presence of secondary metabolites found and their antioxidant activity.  
 
Keywords: Chichicara, secondary metabolites, antioxidant activity 
 
1 INTRODUCCIÓN 
El consumo sistemático de plantas con atributos medicinales se remonta posiblemente 
a 2 millones de años en África, cuna de la humanidad. Los primeros ancestros del hombre, 
buscaban en las imponentes selvas, paliativos para eventuales disturbios orgánicos1. 
Las plantas han estado presentes en toda la historia del ser humano, ya sea como 
alimento, medicina, ornato o veneno y es que en una misma especie vegetal se pueden hallar 
cualquiera de estas características, considerando la cantidad que se ingiera2. Es así que la 
especie vegetal Capsella bursa pastoris L. Medick; “Chichicara”, es empleada oralmente a 
través de la decocción de sus hojas para tratar afecciones digestivas, dismenorrea, hemorragias, 
otorgándole propiedad antihipertensiva, astringente, diurética, emenagoga, entre otras y, en su 
aplicación tópica: propiedad desecante y hemostática, utilizada para tratar hemorragias, heridas 
y quemaduras 1,2. Los estudios de esta especie son escasos, y relacionan las propiedades 
atribuidas con los metabolitos secundarios especialmente los de naturaleza fenólicas y 
flavonoides3; que poseen una estructura química especialmente adecuada para ejercer la 
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propiedad antioxidante o captadora de radicales libres, neutralizando peligrosas especies 
reactivas de oxígeno e iones metálicos quelantes que se producen en la mayoría de las 
alteraciones del estado de salud antes mencionadas4. 
 Sabemos que las especies vegetales presentan variaciones en su composición, 
determinadas por razones genéticas, agronómicas y climáticas4; no hemos encontrado estudios 
de especie de esta zona, a pesar de que, en la actualidad viene siendo utilizada en forma 
cotidiana por los habitantes del poblado de Ccayao, provincia Puquio, región Ayacucho en Perú, 
para el tratamiento de úlceras gástricas, como citoprotector gástrico. En este contexto el 
objetivo de esta investigación fue realizar el estudio fitoquímico y evaluar la actividad 
antioxidante de las fracciones de diferente polaridad de la especie Capsella bursa pastoris L. 
Medick “Chichicara”, que puedan contribuir como evidencia al conocimiento científico para 
justificar las propiedades medicinales que le atribuye la medicina tradicional, ya que como 
reconoce la propia OMS, la atención primaria de salud de hasta un 80% de la población de los 
países en desarrollo se basa en la medicina tradicional5, especialmente las plantas medicinales 
 
2 MATERIAL Y MÉTODOS  
Material Botánico.- Planta entera de Capsella Bursa Partoris L. Medick “Chichicara”, 
recolectada completamente durante el mes de marzo en el centro poblado de Ccayao, provincia 
de Lucanas, Puquio, región de Ayacucho, ubicado a una altitud de 3 214 msnm.  
Recolección y Tratamiento de la muestra vegetal 
Para su tratamiento y limpieza se siguieron las recomendaciones brindadas por la OMS, 
en su publicación: “Directrices de la OMS sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección 
(BPAR) de plantas medicinales”, empleándose primero el secado a la sombra de manera 
natural, puesto que son preferibles para mantener el color de las hojas y flores6, una muestra 
representativa fue enviada al Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional 
de Salud, para determinar la clasificación taxonómica de la especie vegetal, siendo todo lo 
demás sometido a un proceso de molienda con ayuda de un moledor manual; para poder dar 
inicio a su respectivo estudio. 
Obtención del extracto etanólico 
En litro y medio de etanol de 97° se agregaron 100 g. de muestra vegetal seca y 
fragmentada, la cual fue sometida a un proceso de extracción mediante el método de reflujo.  
Luego se le efectuó un filtrado en caliente en un recipiente adecuado, posteriormente se 
concentró el extracto a presión reducida, haciendo uso de un evaporador rotatorio (marca 
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Büchi), con temperatura de 45°C y revoluciones que iban entre las 60 - 120 rpm, hasta conseguir 
concentrar la muestra, obteniendo el extracto seco7. 
Caracterización del extracto etanólico 
Se realizó la determinación de solidos totales, sólidos solubles, pH, cenizas del extracto 
seco por métodos oficiales descritos en la AOAC 2006 para plantas y derivados8. 
Determinación de minerales. Por espectrofotometría de absorción atómica con digestión seca 
según AOAC 20068. 
Screening Fitoquímico:  
Este método permite el fraccionamiento de un extracto vegetal, donde se emplean 
solventes apropiados y permiten la identificación de metabolitos secundarios a partir de la 
aplicación de reacciones de coloración y/o precipitación.  
Haciendo uso del método descrito por O. Lock, 1994, se llevó a cabo la identificación y 
caracterización de los metabolitos secundarios, tales como: flavonoides, triterpenos y 
esteroides, taninos, alcaloides, aminoácidos, antraquinonas, leucoantocianidinas y catequinas7. 
Determinación de Compuestos fenólicos. Se utilizó el método de Folin-Ciocalteu descrito por 
Muñoz et al 2007 con modificaciones. Se preparó una curva de calibración de ácido gálico cuyo 
rango de concentración fue de 0,02 - 0,1mg/mL. Para esta determinación se prepararon 
diluciones sucesivas de los extractos etanólicos, a partir de los cuales se tomó una alícuota de 
150 µL, a la cual se le añadió 3 ml de agua ultra pura y 500 µL de Folin-Ciocalteu, se dejó 
reposar por 5 min, luego se agregó 600 µL de Na2CO3 al 7.5%. Se mezcló y se dejó incubar a 
50 °C durante 10 min. Como blanco se empleó etanol de 96°. Las absorbancias respectivas 
fueron medidas a 760 nm en un espectrofotómetro. El contenido de compuestos fenólicos 
totales fue expresado en mg de ácido gálico/mL de extracto etanólico9,10. 
Obtención de los extractos de diferente polaridad: partición 
El extracto etanólico seco, se diluye en solventes de diferente polaridad: éter de petróleo, 
diclorometano y acetato de etilo. 
Una vez obtenidas cada una de las fracciones, se concentraron al vacío en un evaporador 
rotatorio; cada extracto seco se Re suspendió en 4 gotas de vehículo (Tween 80 más suero 
fisiológico)11. 
En todos los casos se realizaron reacciones de caracterización para flavonoides, 
esteroides y triterpenos, catequinas y alcaloides. 
Actividad antioxidante. - Se evaluó la actividad antioxidante de los extractos de diferente 
polaridad por tres métodos:  
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Método de neutralización del radical 2,2-Difenilpicrilhidrazil (DPPH),  
Se utilizó el método descrito por Doroteo et al 2013, se prepararon diferentes 
concentraciones del extracto etanólico diluido en metanol. Como control se preparó la solución 
de DPPH 0.1 mM, el cual se mantuvo cubierto de la luz y se llevó a un espectrofotómetro para 
hacer la lectura a 517 nm, donde resultó un valor de absorbancia entre 0,9 y 1,1. Como blanco 
se utilizó el disolvente empleado en las muestras, en este caso fue metanol. 
Se tomó 100 µL de las diluciones del extracto en estudio, las cuales se agregaron a 2900 
µL de la solución de DPPH 0.1 mM, luego la batería de viales con la reacción fueron colocadas 
bajo oscuridad a temperatura ambiente durante 30 min, para posteriormente medir la 
absorbancia de cada uno de ellos a 517 nm. La concentración requerida para inhibir el 50% la 
absorbancia del radical libre DPPH (IC50) fue calculada mediante la ecuación de la gráfica de 
concentración del extracto etanólico versus % de Inhibición (Doroteo et al 2013)12.  
Método de Reacción con el radical 2,2’-azino-bis-(3-etilbenztiazolin-6-sulfonato de 
amonio) (ABTS) (Capacidad antioxidante equivalente a trolox). Para comenzar el análisis 
fue necesario preparar el reactivo de trabajo el cual debe tener una concentración de ABTS de 
30 µm y se procedió de la siguiente manera:  
Se pesaron 0.0396 g de la sal amónica cristalizada de ABTS* y se disolvió en 5 mL de 
agua ultra pura, luego se adiciono 6.7 mg persulfato de potasio (K2S2O8) y se agita, se envuelve 
en papel aluminio protegido de la luz por 12 a 18 horas, pasado este tiempo se transfirió a un 
matraz volumétrico de 10 mL y se enrasó con agua ultra pura dejando que reaccione a 
temperatura ambiente, evitando su contacto con la luz. Para la medida de la actividad 
antioxidante se tomó 1 mL del radical ABTS* y se disuelve con 70 mL de buffer fosfato, 
verificando que su absorbancia este a 0,7 ± 0,02. Luego se toma 2 mL del reactivo  en una 
cubeta y se midió su absorbancia inicial a 734 nm con el equipo termostatizado a 37 °C, 
posteriormente se añadió 50 µL de una de las diluciones de los extractos a evaluar: acetato de 
etilo, etéreo, diclorometánico,  de Capsella Bursa Patoris L. Medcik, “Chichicara”, (los cuales 
estuvieron en baño maría a 37 °C), se mezclaron en un vórtex, después de 4 minutos de 
incubación se hizo la medición de la absorbancia final a 734 nm13.  
Método Poder Reductor (FRAP) (Poder antioxidante de reducción del ión férrico). Se 
siguió el procedimiento descrito por Benzie y Strain (1999)14 con ligeras modificaciones. Para 
iniciar el análisis se preparó el reactivo de trabajo, que consiste en una mezcla de tampón acetato 
300 mM (pH = 3,6), TPTZ 10 mM en HCl 40 mM y tricloruro férrico (FeCl3. 6H2O) 20 mM 
en una proporción 10:1:1 (v:v:v). Una vez preparado, se añadió 3 mL de este reactivo en una 
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cubeta, y se midió la absorbancia a 593 nm. Posteriormente, se agregó 100 µL de una de las 
soluciones de los ácidos (0,25 – 1,0 mM) y se agitó en un vórtex durante 30 segundos. Después 
de 6 minutos de incubación a temperatura ambiente, se realizó la lectura de absorbancia 
nuevamente a 593 nm, al que se restó el valor de la absorbancia inicial.  
 
 
3 RESULTADOS 
 
Tabla 1 Caracterización de extracto crudo 
Parámetros Extracto 
Sólidos totales g/100g 96,56 
Sólidos solubles °Brix 10,2 
pH 2,75 
Cenizas g/100 g 1,85 
Calcio ppm 528 
Magnésio ppm 254 
Hierro ppm 40 
Zinc ppm 15 
Potasio g/100g 1,87 
 
 
Tabla 2 Screening fitoquímico 
 
Fracción 
 
Prueba de 
Caracterización 
Metabolito 
Secundario 
Resultado 
fracción 
A 
cloruro 
férrico 
gelatina 
shinoda 
ninhidrina 
grupos fenólicos 
libres 
taninos 
flavonoides 
grupos aminos 
libres 
+ 
+ 
+ 
+ 
fracción 
B 
liebermann 
burchard 
borntrager 
triterpenos y/o 
esteroides 
quinonas 
+ 
- 
fracción 
C 
dragendorf 
liebermann 
burchard 
alcaloides 
triterpenos y/o 
esteroides 
+ 
+ 
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fracción 
D 
rosenheim 
liebermann 
burchard 
shinoda 
dragendorf y 
mayer 
catequinas 
triterpenos y/o 
esteroides 
flavonoides 
alcaloides 
+ 
+ 
+ 
+ 
fracción 
E 
shinoda 
rosenheim 
flavonoides 
leucoantocianidi
nas y catequinas 
+ 
 
+ 
fracción     
F 
espuma saponinas + 
 
 
 
 
Tabla 3. Actividad antioxidante 
Extracto DPPH 
mg/IC50 
FRAP 
Teac 
ABTS 
teac 
Acetato de 
etilo 
1,37 5,57 1,07 
Dicloromet
ano 
10,7 2,35 7,70 
Éter de 
petróleo 
8,44 1,80 9,98 
 
 
 
4 DISCUSION 
La especie vegetal Capsella bursa-pastoris L. Medik “Chichicara”, ha demostrado tener 
principios activos (flavonoides, saponinas, taninos, alcaloides, aminoácidos, catequinas, 
triterpenos y esteroides); algunos de los cuales están relacionados con la capacidad 
antirradicalaría que la planta presenta; estos fueron identificados en el estudio fitoquímico. En 
los estudios realizados por Wei Ning, Xiaoqiu Hongfeng, Xiaoling Nie según Grosso et al 2011; 
se identificó y aisló por primera vez nueve flavonoides presentes en dicha especie, lo que 
justifica los resultados de Capsella bursa-pastoris L. Medik “Chichicara”, ya que en dos de los 
extractos de diferentes polaridades dio presencia de flavonoides.  
Por el Método de DPPH y ABTS el extracto de acetato de etilo presento un alto valor 
de capacidad antioxidante con un IC50 de 1,37 mg/mL y un TEAC de 1,07 mg de extracto 
respectivamente frente a los extractos de éter de petróleo y diclorometano, esto se puede deber 
a la mayor afinidad de algunos metabolitos con características antioxidantes al solvente de 
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acetato de etilo, además que algunos compuestos antioxidantes de naturaleza polar poseen una 
elevada capacidad reductora posiblemente debido a la presencia de compuestos fenólicos como 
flavonoides. Así mismo se puede observar que por el método FRAP resulta más activo el 
extracto de éter de petróleo de naturaleza apolar 
 
5 CONCLUSIONES 
El método de extracción posee una performance de 10% del extracto crudo el cual 
presenta una concentración considerable de  magnesio y zinc comparado con otras  especies, el 
extracto de acetato de etilo fue más efectivo en la actividad antioxidante por los métodos de 
DPPH y ABTS que se fundamenta en los mecanismos  HAT y SET y por el método FRAP 
resulto más activo el extracto de éter de petróleo. 
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